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Vooroordelen van Nederlanders?
Dr. Peer Sc li cc pers 
Dr. Hob E is i liga
1. Zijn Nederlanders (nog steeds) tolerant?
Nederland heeft in de loop der eeuwen vele mensen uit diverse landen van 
de wereld opgenomen en onderdak verleend. We kunnen deze migranten 
onderverdelen in vier categorieën, op grond van de motieven die zij hadden 
om naar Nederland te komen (vgl. Lucassen en Penninx, 1985; Eisinga en 
Scheepers, 1989). Allereerst noemen we de passanten. Daaronder verstaan 
we mensen die voor een betrekkelijk korte periode naar Nederland kwamen 
om hun beroep uit te oefenen. We denken dan bijvoorbeeld aan kooplui, di­
plomaten en handwerklieden. Ten tweede noemen we trekarbeiders of ar­
beidsmigranten. Dit zijn mensen die voor een langere periode naar Neder­
land kwamen om werk te verrichten. Daarbij denken we aan de Duitsers,
v
Polen en Italianen die in het begin van deze eeuw in de Limburgse kolen­
mijnen werkten. Maar ook de mannen die in dejaren zestig in de mediterra­
ne landen, zoals Turkije en Marokko, werden gerekruteerd om het tekort 
aan Nederlandse arbeidskrachten aan te vullen, zijn hiervan een voorbeeld. 
Deze migranten werden vaak aangeduid als ‘gastarbeiders’. Een derde cate­
gorie duiden we aan als sociale migranten. Dit zijn de familieleden van de 
zogenaamde gastarbeiders, dat wil zeggen hun vrouwen en kinderen die naar 
Nederland kwamen om het gezin of de familie te herenigen. De vierde en 
laatste categorie bestaat uit mensen die het land van herkomst ontvluchtten 
vanwege religieuze conflicten e n /o f  politieke ontwikkelingen aldaar. Daar­
van zijn veel voorbeelden te noemen. We kunnen dan denken aan de protes­
tantse Vlamingen die omstreeks 1600 de toenmalige Zuidelijke Nederlanden 
ontvluchtten, toen die bezet werden door de Spanjaarden. Voorts waren er 
de Franse hugenoten wier godsdienstvrijheid in het gedrang kwam toen Lo- 
dewijk XIV in 1685 het edict van Nantes (1598) herriep. Vele joden, die in 
de loop van de geschiedenis in verschillende Europese landen aan vervolging 
blootgestaan hebben, kwamen naar Nederland. De meest recente intocht van 
joden vond plaats in dejaren dertig, omstreeks de machtsovername van Hit­
ler in Duitsland. In dejaren veertig en vijftig kwamen er vele vluchtelingen 
uit de voormalige Nederlandse koloniën, zoals bijvoorbeeld Indische Neder­
landers en Molukkers die in het onafhankelijk geworden Indonesië als land­
verraders werden beschouwd. De Surinamers die in de loop van dejaren ze-
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ventig naar Nederland kwamen, hadden gemengde motieven, maar voor een 
aantal van hen gold dat zij weinig vertrouwen hadden in de economische en 
politieke toekomst van hun land. Tot slot noemen we de politieke vluchte­
lingen die vanuit diverse brandhaarden in de wereld vluchtten voor repressie­
ve regimes e n /o f  voor gewelddadige acties van andere etnische groepen in 
het land van herkomst.
De komst van al deze mensen heeft ertoe geleid dat er momenteel zo’n 
723.000 nieuwkomers in Nederland verblijven en dat is 4,9% van de totale 
bevolking. Nederland kan dan ook een multi-culturele samenleving worden 
genoemd, aangezien ons land een betrekkelijk grote diversiteit van mensen 
van uiteenlopende nationaliteit en culturele oorsprong herbergt, elk met ei­
gen gewoonten en gebruiken, waarden en normen, en elk in meerdere of 
mindere mate onderscheiden van Nederlanders.
Deze verscheidenheid hoeft op zich geen probleem te zijn, maar toch zijn er 
allerlei maatschappelijke verschijnselen waarneembaar waaruit blijkt dat er 
sprake is van latente o f  manifeste spanningen tussen enerzijds de autochtone 
Nederlandse meerderheid en anderzijds de allochtonen oftewel de etnische 
minderheden. Met grote regelmaat gaven jeugdige supporters vóór, tijdens 
en na voetbalwedstrijden blijk van een welgemeende afkeer van etnische 
minderheden waarbij zij het vaak op joden hadden gemunt. In een aantal 
grote steden ontstonden twisten en regelrechte vechtpartijen tussen Neder­
landers en etnische minderheden. Onlangs werden in Assen de aldaar verblij­
vende Tamils eerst gemolesteerd en kort daarna via pamfletten belasterd. 
Naar aanleiding van de komst van deze Tamils kwam de discussie over het te 
voeren asielbeleid van de Nederlandse regering in het middelpunt van de pu­
blieke belangstelling te staan. In deze discussie zijn verschillende onverkwik­
kelijke momenten aan te wijzen, waarbij vertegenwoordigers van officiële in­
stanties denigrerende en verdachtmakende uitlatingen aan het adres van Ta­
mils richtten. Maar ook van de zijde van het Nederlandse publiek kwamen 
dergelijke uitlatingen via ingezonden brieven aan de redactie in kranten 
(Dubbelman, 1987). In de politiek hebben zich meerdere malen partijen ge­
manifesteerd, zoals bijvoorbeeld de Nederlandse Volks Unie en de Centrum 
Partij, die via vage politieke leuzen appelleerden aan een afkeer van etnische 
minderheden. Zij bepleitten ook een al dan niet gedwongen remigratie van 
etnische minderheden. En via de registratie door Anti-Discriminatie Bureaus 
kwamen allerlei incidenten tussen autochtonen en allochtonen in de publici­
teit. Deze bureau’s maken melding van een groot aantal gevallen waarin al­
lochtonen op neerbuigende o f  onwelwillende wijze zijn behandeld door N e­
derlanders. Maar ook komen gevallen voor waarin etnische minderheden, als 
individu of als groep, terloops beledigd of uitgescholden zijn.
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#Het is duidelijk dat situaties waarin Nederlanders zich negatief uitlaten over 
e n /o f  zich negatief gedragen tegenover etnische minderheden, als aanwijzin­
gen voor het bestaan van een sociaal probleem beschouwd mogen worden. 
Dit vormt op de eerste plaats een probleem voor de leden van de etnische 
minderheden zelf, voor wie het bijzonder pijnlijk en wellicht vernederend is 
om met enige regelmaat het slachtoffer te worden van verbaal of fysiek ge­
weld. Wanneer zij zich, met recht, daartegen verweren, kunnen gespannen 
conflicten in woon-, werk- en leefsituaties ontstaan die uiteindelijk voor alle 
betrokkenen uiterst vervelend zijn. Maar het is tevens een probleem voor de 
Nederlandse samenleving als geheel. Wanneer Nederlanders zich negatief 
uitlaten tegenover etnische minderheden, schenden zij de impliciete norm 
dat we tolerant moeten zijn tegenover mensen met andere gewoonten en ge­
bruiken. En wanneer Nederlanders zich negatief gedragen tegenover etni­
sche minderheden, schenden zij een expliciete wettelijke norm, namelijk dat 
niemand op grond van zijn ras gediscrimineerd mag worden. Zowel over de 
sociale, als over de wettelijke norm bestaat een brede consensus in Neder­
land. Daarom volgen op de overtreding van deze normen vaak bestraffende 
sociale o f  wettelijke maatregelen, hetgeen eveneens spanningen oproept tus­
sen Nederlanders onderling. Daarom is het een probleem voor de samenle­
ving als geheel.
2. Het probleem nader gedefinieerd
Voor het scala van negatieve uitlatingen en gedragingen van Nederlanders te­
genover etnische minderheden bestaat een aantal begrippen waarmee we het 
probleem beter kunnen definiëren. Er zijn twee vrij alledaagse begrippen die 
te pas en te onpas worden gebruikt om de verschijnselen die we hierboven 
hebben genoemd aan te duiden, namelijk racisme en discriminatie. Wanneer 
iemand meent dat mensen van een bepaalde etnische groep niet in staat zijn 
om hoofdarbeid te verrichten omdat zij bijvoorbeeld minder hersenen zou­
den hebben, dan is er sprake van een racistische opvatting. Er wordt dan, met 
andere woorden, een biologisch gedetermineerd verband gelegd tussen de 
erfelijke aanleg en het culturele gedrag (Benedict, 1940; Van den Berghe, 
1967; Schermerhorn, 1970; Banton, 1970; Phizacklea en Miles, 1980). Som­
mige onderzoekers menen dat zo’n harde racistische opvatting in de praktijk 
nauwelijks meer voorkomt, maar wel opvattingen die daarvan zijn afgeleid. 
Dergelijke opvattingen worden aangeduid met begrippen als minimaal racis­
me (Schermerhorn, 1970), symbolisch racisme (McConahay en Hough, 
1976; Kinder en Sears, 1981) en aversief racisme (Hagendoorn en Kleinpen- 
ning, 1990).
Wanneer iemand zich daadwerkelijk negatief gedraagt tegenover etnische 
minderheden of bepaalde personen ongelijk behandelt op basis van kenmer­
ken die in de gegeven situatie niet relevant zijn, dan is sprake van discrimina­
tie (Bovenkerk, 1978). Het gaat in dit geval dus niet over opvattingen en me-
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ningen, maar over gedragingen. Er wordt wel een onderscheid gemaakt tus­
sen directe en indirecte discriminatie (Penninx, 1988). Bij directe discrimina­
tie gaat het er 0111 dat mensen bewust en opzettelijk onderscheid maken tus­
sen autochtonen en allochtonen, terwijl indirecte discriminatie optreedt als 
gevolg van onbedoelde effecten van regels en procedures die op zichzelf be­
schouwd neutraal zijn. Van directe discriminatie is bijvoorbeeld sprake wan­
neer mensen enkel en alleen op grond van hun huidskleur een baan of wo­
ning wordt ontzegd. Onder indirecte discriminatie vallen bijvoorbeeld de 
problemen die allochtone mensen ondervinden bij het invullen van formu­
lieren, omdat zij de Nederlandse taal niet goed beheersen. Het onbedoelde 
gevolg daarvan is dat allochtone mensen geen gebruik kunnen maken van 
bepaalde rechten waarop zij, evenals Nederlanders, aanspraak mogen maken. 
Hoewel inmiddels wetenschappelijk is aangetoond dat discriminatie van etni­
sche minderheden in het dagelijks leven veel voorkomt (Bovenkerk, 1978; 
Den Uyl, Choenni, en Bovenkerk, 1986), is nog niet vastgesteld op welke 
schaal dat sebeurt in Nederland.
Daarnaast zijn er enkele begrippen die wat minder alledaags zijn, maar die 
ook gebruikt worden om de bovengenoemde sociale verschijnselen aan te 
duiden. Wanneer iemand een bepaald kenmerk toeschrijft aan alle leden van 
een groep, ongeacht de verschillen tussen de leden van die groep, wordt dat 
stereotyperen genoemd (Brown, 1986). Een voorbeeld van een stereotyperen­
de uitspraak is: ‘Turken hebben een snor'. Z o ’n oordeel is betrekkelijk neu­
traal. Het bevat evenwel een generalisatie die niet in overeenstemming is met 
de werkelijkheid. Binnen elke samenleving bestaan vele stereotypen die wor­
den gestandaardiseerd (Sherif, 1979) en via sociale beïnvloeding worden over­
gedragen (Tajfel, 1981; 1982a). Daarom zijn stereotypen wijdverbreid en ook 
tamelijk hardnekkig, alhoewel gebleken is dat ze kunnen veranderen onder 
invloed van ingrijpende sociale en politieke gebeurtenissen (Brown, 1986).
Wanneer iemand 1111 een bepaald kenmerk, negatief of positief, typisch acht 
voor een groep en dat kenmerk toeschrijft aan die groep als geheel, ongeacht 
de verschillen tussen de groepsleden, dan is er sprake van een vooroordeel 
(Shaver, 1977; Hagendoorn, 1986). In het algemeen wordt verondersteld dat 
vooroordelen tegenover andere groepen, de zogenaamde ‘outgroups’, een 
overwegend neeatiei karakter draeen. Een voorbeeld van zo’n nesatief voor-cr* c* c* o
oordeel zou een uitspraak zijn als: ‘Turken zijn lui’. Maar minder bekend is 
wellicht dat men ook over de groep waartoe men behoort, de zogenaamde 
‘ingroup’, vooroordelen kan hebben. Deze zijn overwegend positief van aard. 
Een voorbeeld van zo n  positief vooroordeel is het volgende cliché: ‘alle N e­
derlanders werken hard’. Dergelijke vooroordelen bevatten eveneens een ge­
neralisatie. Maar wat belangrijker is: er schuilt een waarde-oordeel in en dat 
is het wezenlijke verschil met een stereotype-oordeel.
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#Wanneer iemand nu negatieve vooroordelen heeft tegenover meerdere out­
groups, bijvoorbeeld tegenover allerlei etnische minderheden in Nederland, 
en tegelijkertijd positieve vooroordelen heeft tegenover de eigen groep, bij­
voorbeeld de Nederlanders, dan spreken we van etnocentrisme. Dit minder 
alledaagse begrip is geïntroduceerd door Sumner (1906) en heeft binnen de 
sociale wetenschappen een lange geschiedenis (vgl. Eisinga, Felling en Peters, 
1988; Eisinga en Scheepers, 1989). Dit begrip is van groot belang. De voor­
naamste reden daarvoor is dat de politieke partijen in Nederland die overdui­
delijk een negatieve houding tegenover etnische minderheden kenbaar ma­
ken, bijvoorbeeld de Centrum Partij, tegelijkertijd appelleren aan nationalis­
tische gevoelens. Hoewel deze politieke partijen nooit een schrikbarend gro­
te aanhang hebben gehad, spreekt hun gedachtengoed een aantal Nederlan­
ders aan. Inmiddels weten we dat etnocentrisme in Nederland op ruime 
schaal voorkomt.
3. Etnocentrisme in Nederland
Etnocentrische mensen vinden bijvoorbeeld dat Nederlanders hard werkend 
en fatsoenlijk zijn en tegelijkertijd dat etnische minderheden luie en onfat­
soenlijke mensen zijn die je nooit kunt vertrouwen. Zij hebben, met andere 
woorden, positieve vooroordelen over Nederlanders en negatieve vooroorde­
len tegenover de etnische minderheden in Nederland. Uit onderzoek is ge-C1 o
bleken dat naar schatting 20% van alle Nederlanders er dergelijke uitgespro­
ken opvattingen op na houdt. Laten we hen voor het gemak etnos noemen 
(Scheepers, Felling en Peters, 1989a; 1989b). Daarnaast koestert circa 40% 
van de Nederlandse bevolking soortgelijke opvattingen, zij het dat deze 
groep wat gematigder is. Deze categorie noemen we gematigde etnos. Daar­
tegenover staat een groep van naar schatting 20% die zich uitdrukkelijk dis­
tantieert van etnocentrisme: de zogenaamde non-etno’s. En tenslotte is er 
een categorie Nederlanders van circa 20%) die wel positieve vooroordelen 
heeft over Nederlanders, zeg maar nationalistisch is, maar geen negatieve 
vooroordelen koestert tegenover etnische minderheden. Hen noemen we 
daarom nationalisten.
Wanneer we ons afvragen bij welke Nederlanders etnocentrisme in sterke 
mate voorkomt, dan kunnen we zeggen dat ouderen meer negatieve voor-
oordelen over etnische minderheden en meer positieve vooroordelen over 
Nederlanders hebben dan jongeren. Mensen met een lage schoolopleiding 
en mensen uit de lagere sociale klassen, zoals bijvoorbeeld geschoolde en on­
geschoolde arbeiders, zijn meer etnocentrisch dan mensen met een hogere 
schoolopleiding en mensen uit de hogere sociale klassen, zoals managers en 
directeuren. Kleine zelfstandigen spannen echter de kroon. Zij zijn veruit het 
meest etnocentrisch. Mensen die op rechtse politieke partijen stemmen, en 
dan met name op kleine partijen zoals de Centrum Partij, zijn niet alleen ne­
gatiever over etnische minderheden, maar ook positiever over Nederlanders,
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dan aanhangers van linkse politieke partijen. Bovendien is gebleken dat kerk­
leden en mensen die het christelijk geloof onderschrijven, etnocentrischer 
zijn dan onkerkelijken en mensen die zichzelf niet gelovig vinden (Eisinga, 
Felling en Peters 1990a; 1990b).
Wanneer we de houdingen en gedragingen van de Nederlandse etno’s in 
kaart brengen, dan blijken zij allerlei typische kenmerken te vertonen. Zo is 
gebleken dat etno’s in economisch opzicht zeer burgerlijk zijn. Dit betekent 
dat zij het bijvoorbeeld heel belangrijk vinden om vooruit te komen in het 
leven, om het financieel goed te hebben en om maatschappelijke zekerheid 
te genieten. Het is dan ook pijnlijk voor etno’s dat zij lijden onder gevoelens 
van statusangst en statusfrustratie. Statusangst heeft betrekking op het subjec­
tieve gevoel dat de toekomst onzeker is: etno’s zijn bang om er de komende 
jaren financieel op achteruit te gaan, bang om te moeten bezuinigen op het 
huishouden, bang dat zij zich in de toekomst minder luxe kunnen veroorlo­
ven, bang dat er mensen van een lagere stand in de straat komen wonen, 
bang dat de buurt in aanzien achteruit gaat. Statusfrustratie verwijst naar het 
subjectieve idee dat men er de afgelopen jaren in financieel opzicht (sterk) op 
achteruit is gegaan. Er bestaat dus een pijnlijke discrepantie tussen wat etno’s 
willen enerzijds, namelijk vooruit komen in het leven, en wat zij vrezen en 
ervaren anderzijds, namelijk statusangst en statusfrustratie. Daarom gaan 
etno’s op zoek naar zondebokken, zoals etnische minderheden, door wie zij 
zich in hun bestaan bedreigd en beconcurreerd voelen en aan wie zij de 
schuld voor de discrepantie toeschuiven. Etno’s ervaren dan ook een dreiging 
van concurrentie van de zijde van de etnische minderheden. Zij menen bij­
voorbeeld dat etnische minderheden eerder een huis toegewezen krijgen dan 
Nederlanders, dat bezuinigingen op sociale uitkeringen helemaal niet nodig 
zouden zijn als we niet zoveel werkloze etnische minderheden zouden heb­
ben, dat Nederlanders moeten inleveren om de uitkeringen van etnische 
minderheden te betalen, dat etnische minderheden het werk van Nederlan­
ders inpikken en dat het onderwijs aan kinderen van etnische minderheden 
ten koste gaat van de Nederlandse kinderen. De situatie van etno’s wordt nog 
minder rooskleurig als we bedenken dat zij ook in sterke mate anomisch zijn. 
Daarmee wordt bedoeld dat zij niet weten waar zij vandaag de dag aan toe 
zijn, aan welke normen zij zich moeten houden, op wie zij wel en op wie zij 
niet kunnen rekenen. Maar etno’s rekenen niet op de hulp van de overheid, 
omdat zij menen dat die toch niet is geïnteresseerd in hun problemen en 
omdat die zich toch niets aantrekt van kritiek. Etno’s voelen zich met andere 
woorden verlaten en verloren in de maatschappij. Daarnaast is ook gebleken 
dat etno’s er een autoritair wereldbeeld op na houden. Autoritarisme is een 
complex begrip dat verwijst naar een groot aantal kenmerken waarvan we al­
leen de belangrijkste zullen noemen. Autoritaire mensen conformeren zich 
op een rigide wijze aan de geldende normen en vervloeken e n /o f  verwensen 
al diegenen die zich niet aan die normen houden. Bovendien hebben autori-
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taire mensen de neiging om blindelings achter mensen aan te lopen die zij 
hoogachten, terwijl zij anderen, die zij als zwak beschouwen, minachten. Dit 
zijn typische kenmerken van etnos. Bovendien zijn etnos bereid zich strikt 
te houden aan de regels en gewoonten in dc buurt en zich zoveel mogelijk 
aan hun vrienden aan te passen. Een laatste aspect van het wereldbeeld van 
etnos dat we hier zullen noemen is hun cultureel conservatieve houding. 
Daarmee wordt op de eerste plaats bedoeld dat etnos een traditioneel beeld 
van de rol van de vrouw hebben. Zij vinden bijvoorbeeld dat een vrouw ge­
schikter is om kleine kinderen op te voeden dan een man, dat je  jongens nu 
eenmaal vrijer kunt opvoeden dan meisjes en dat het onnatuurlijk is als 
vrouwen in een bedrijf leiding uitoefenen over mannen. Bovendien komt 
het cultureel conservatisme van etnos tot uitdrukking in hun traditionele 
opvattingen over ingrepen in het leven. Etnos vinden het ontoelaatbaar dat 
vrouwen een abortus kunnen laten uitvoeren als zij dat willen, en dat eutha­
nasie in wat voor situatie dan ook onaanvaardbaar is. Op de derde plaats zijn 
etnos conservatief ten aanzien van allerlei burgerlijke vrijheden. Ze vinden 
dat niet zomaar iedereen in het openbaar mag zeggen of schrijven wat hij of 
zij wil en dat niet zomaar iedereen mag demonstreren of gebouwen bezetten, 
zelfs als het rechtvaardigde eisen betreft.
De bovengenoemde kenmerken van etno’s zijn in figuur 1 weergegeven die 
met correspondentie-analyse is gemaakt. Met deze techniek kunnen allerlei 
gegevens op een overzichtelijke wijze worden gepresenteerd (vgl. Scheepers 
et al., 1989a; 1989b). Over de figuur moet worden opgemerkt dat etnos 
sterk lokalistisch zijn. Dit betekent dat zij zich sterk oriënteren op de lokale 
samenleving en dat zij grote steden wel leuk vinden om in te winkelen maar 
niet om in te wonen. Bovendien vinden etnos plaatselijk nieuws veel inte­
ressanter dan nieuws over wat elders gebeurt en datje  beter lid kunt zijn van 
een plaatselijke vereniging dan van een landelijke organisatie.
4. Een probleem van alle tijden?
Nederlanders genieten van oudsher de faam dat zij tolerant en gastvrij zou­
den zijn tegenover vreemdelingen. In vergelijking met andere Europese lan­
den is dit wellicht het geval geweest, omdat vanuit die landen veel vluchte­
lingen naar Nederland zijn gekomen. Uit historisch onderzoek is gebleken 
dat allerlei nieuwkomers in Nederland inderdaad op een welwillende ont­
vangst konden rekenen. Daarbij moet wel worden opgemerkt dat die gast­
vrije houding niet gespeend was van een zakelijk eigenbelang, omdat veel 
van de migranten nieuwe vakkennis en produktietechnieken meebrachten, 
waarvan Nederlanders konden profiteren (Van den Eerenbeemt, 1983). Maar 
afgezien van enkele incidenten, hebben nieuwkomers in het verleden vrijwel 
niet aan verbale ot fysieke agressie blootgestaan (Lucassen en Penninx, 1985). 
Wel zijn er altijd al negatieve kenmerken toegeschreven aan nieuwkomers.
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#Zo werden de Duitsers die in de zeventiende en achttiende eeuw naar Ne­
derland kwamen gezien als domme, lompe en onbeholpen bruten (Lucassen, 
1987); werden hugenoten gezien als luie, halsstarrige en wispelturige mensen 
(Cruson, 1987); werden joden beschouwd als oneerlijke, geldzuchtige en 
smerige mensen (van Cleeff-Hiegentlich, 1987); terwijl de Chinezen die in 
de jaren dertig van deze eeuw in Nederland aankwamen, gezien werden als 
dromerige en armoedige types die niet te doorgronden waren (Zeven, 
1987). Deze lijst met vooroordelen van Nederlanders tegenover nieuwko­
mers kan met gemak worden verlengd. Belangrijker is evenwel dat hieruit 
afgeleid kan worden dat vooroordelen helemaal niet nieuw zijn in Neder­
land, maar altijd hebben bestaan, hoewel de mate waarin waarschijnlijk in de 
loop der tijden is veranderd.
5. Waarom hebben mensen vooroordelen?
O m  een antwoord te geven op de vraag waarom mensen vooroordelen heb­
ben, gaan we uit van het basisidee dat mensen een fundamentele behoefte 
hebben om bij een bepaalde sociale groep te behoren. Deze behoefte wordt 
aanvankelijk vervuld door allerlei zogeheten socialiserende instanties zoals 
ouders, familie, onderwijzers, vrienden en vriendinnen. Van hen leert men 
de eigen cultuur in het algemeen en in het bijzonder de normen die aange­
ven waaraan men zich moet houden en hoe men zich moet gedragen. Deze 
normen gebruiken mensen als een impliciete maatstaf ter beoordeling van 
anderen en als een criterium om mensen in te delen. Op grond van deze 
nonnen categoriseert men andere mensen en wel zo dat men een onder-O
scheid maakt tussen enerzijds sociale groepen die wèl en anderzijds sociale 
groepen die niet of in mindere mate voldoen aan de eigen normen. Natuur­
lijk ligt deze categorisatie gedeeltelijk besloten in de ideeën die men heeft 
overgenomen van de socialiserende instanties.
Op grond van deze sociale categorisatie vergelijkt men de eigen sociale 
groep(en) met de buitenstaanders. Omdat men behoefte heeft aan een posi­
tief beeld van de groep waartoe men behoort, evenals aan een positief zelf­
beeld, is men geneigd om bij de eigen groep vooral positieve kenmerken te 
zien, terwijl men bij andere groepen vooral let op negatieve kenmerken. Het 
resultaat van deze vergelijking is dat de eigen groep er beter en buitenstaan­
ders er slechter uit naar voren komen. Op grond hiervan beschouwt men de 
eigen groep(en) als de meerdere(n), terwijl men buitenstaanders beschouwt 
als de minderen. Aldus draagt dit proces van selectieve waarneming van 
groepskenmerken bij tot een positieve sociale identiteit, dat wil zeggen dat 
gedeelte van het zelfbeeld dat is ontleend aan de eigen sociale groep(en). En 
juist daarom zijn vooroordelen functioneel voor de eigen sociale identiteit. 
Het proces via welke deze sociale identiteit tot stand komt, wordt sociale 
identificatie genoemd. Mensen percipiëren op selectieve wijze overwegend 
positieve kenmerken bij de eigen sociale groep. De tegenhanger daarvan is
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sociale contra-identificatie. Men percipieert, wederom op selectieve wijze, 
overwegend negatieve kenmerken bij buitenstaanders. Het resultaat van het 
proces van sociale identificatie en sociale contra-identificatie is een etnocen­
trische houding. Daarmee hebben we de vraag beantwoord waarom mensen 
vooroordelen hebben. Kort gezegd, om gunstig af te steken van anderen en 
aldus een positieve sociale identiteit te krijgen en te behouden (vgl. Tajfel en 
Turner, 1979; Tajfel, 1981; 1982a; 1982b; Turner, 1982; Eisinga en Schee­
pers, 1989; Scheepers, Felling en Peters, 1990).
We zullen een voorbeeld geven van de wijze waarop deze theorie toegepast 
kan worden in Nederland. In onze samenleving bestaat een vrij algemene 
consensus over de zogenaamde economische burgerlijke waarden die we 
hierboven hebben beschreven. De kern daarvan is vooruitkomen in het le­
ven. Aan deze waarde ontlenen mensen normen, zoals bijvoorbeeld de norm 
dat men hard moet werken om vooruit te komen. Deze norm nemen men­
sen over van de groep(en) waarbinnen zij opgroeien. Naderhand wordt deze 
norm gebruikt om andere groepen mensen te beoordelen en in te delen. 
Wanneer groepen worden gepercipieerd als lui, dan voldoen zij niet aan de 
normen van de groep waarbinnen men is opgegroeid. Deze mensen worden 
dan beschouwd als buitenstaanders. Wanneer daarentegen bij andere groepen 
kenmerken worden waargenomen die wel voldoen aan de norm van hard wer­
ken, dan worden zij beschouwd als verwant aan de eigen groep. Vervolgens 
vergelijkt men de groepen die wel aan de normen voldoen met groepen die 
niet aan de normen voldoen, en wel zo dat de eigen groep positief uit de ver­
gelijking te voorschijn komt. Men beschouwt de groepen die niet aan de ei­
gen normen voldoen als minder(waardig), terwijl de groepen die daar wel aan 
voldoen als meer(derwaardig) worden gezien. Vervolgens past men de waarde­
vol geachte kenmerken van de eigen groep(en) toe op de eigen persoonlijk­
heid, om daaraan uiteindelijk een positieve sociale identiteit te ontlenen.
6. Een onoplosbaar maatschappelijk probleem?
Aangezien mensen de behoefte hebben om bij groepen te behoren waaraan 
zij waarden en normen ontlenen die zij vervolgens gebruiken om anderen te 
beoordelen, en aangezien deze waarden en normen van land tot land en 
daarbinnen van groep tot groep verschillen, lijkt er altijd en overal ter wereld 
een kiem van etnocentrisme aanwezig. Dat is, op een enkele uitzondering 
na, inderdaad het geval. Etnocentrisme komt voor bij allerlei groepen, niet 
alleen bij, maar ook binnen meerderheidsgroepen. Zo kunnen bewoners van 
een bepaalde wijk er etnocentrische gevoelens op na houden tegenover be­
woners van een andere wijk; hetzelfde geldt voor mensen van de ene stad te­
genover mensen van een andere stad, en van de ene provincie tegenover de 
andere. Maar etnocentrisme kan ook voorkomen bij minderheidsgroepen. 
Zo is bijvoorbeeld gebleken dat etnische minderheden in Nederland beslist 
geen hoge pet op hebben van Nederlanders, terwijl zij wel hoog opgeven
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van hun eigen gewoonten en eigenschappen (Willems en Cottaar, 1989). 
Maar deze laatstgenoemde vorm van etnocentrisme is doorgaans minder pro­
blematisch dan wanneer een deel van de meerderheidsgroep een etnocentri­
sche houding aanneemt tegenover allerlei minderheidsgroepen.
Zo gezien komen problemen tussen sociale groepen dus in wezen voort uit 
verschillende, al dan niet conflicterende waarden en normen van sociale 
groepen. Aangezien die waarden en normen van groot belang zijn voor de 
leden van sociale groepen, omdat zij feitelijk een onderdeel vormen van hun 
eigen cultuur en hun eigen sociale identiteit, en omdat er consensus over be­
staat dat iedereen recht heeft op zijn eigen cultuur en op zijn eigen sociale 
identiteit, zijn vooroordelen over en problemen tussen sociale groepen vaak 
zo moeilijk op te lossen.
7. De aanpak van onderaf en bovenaf
ln Nederland bestaat een aantal belangenorganisaties dat zich van onderaf be­
zighoudt met problemen tussen autochtone Nederlanders en allochtone 
minderheden. Zo is er op nationaal niveau het Landelijk Buro Racismebe­
strijding. Op regionaal en lokaal niveau is een groot aantal Anti-Discrimina- 
tie Bureaus actief die onder andere klachten registreren van etnische 
minderheden die op de een of andere manier het slachtoffer zijn geworden 
van discriminatie. Als zodanig hebben deze bureaus een belangrijke pro- 
bleem-signalerende en probleem-definiërende functie. Daarnaast geven zij 
voorlichting en bemiddelen zij, indien mogelijk, tussen betrokken partijen. 
Sommige gevallen van discriminatie worden langs juridische weg beslecht. 
Van bovenafhoudt de overheid zich bezig met dergelijke problemen. Het tot 
dusverre gevoerde minderhedenbeleid, zoals dat in 1983 is vastgelegd in de 
Minderhedennota, heeft twee belangrijke doelstellingen: het verminderen 
van de achterstand van etnische minderheden en het bestrijden van de ach­
terstelling van etnische minderheden. Onder de laatstgenoemde doelstelling 
valt de juridische bestrijding van discriminatie alsook de bestrijding van 
vooroordelen.
Wat de bestrijding van discriminatie betreft, werd in de Minderhedennota 
aangekondigd dat de overheid richtlijnen zou ontwikkelen om de wettelijk 
vastgelegde non-discriminatie norm te specificeren. In 1989 constateerde de 
Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid dat het juridisch instru­
mentarium ter bestrijding van discriminatie inderdaad sterk was aangescherpt 
(W R R , 1989). Desalniettemin blijkt in de praktijk dat er verhoudingsgewijs 
weinig klachten worden voorgelegd aan de strafrechter (Biegel, Boeker en 
Tjoen-Tak-Sen, 1987). Daarvoor zijn enkele oorzaken aan te wijzen. Op de 
eerste plaats doen leden van etnische minderheden betrekkelijk weinig aan­
gifte van discriminatie. Naar schatting wordt minder dan 30% van de grieven 
over discriminatie omgezet in klachten. Vervolgens selecteren de interme­
diaire organisaties, bij wie de klachten worden aangemeld, streng voordat zij
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besluiten om een klacht voor te leggen aan een strafrechterlijke instantie, 
hetgeen met ongeveer 25% van de geregistreerde klachten gebeurt. Maar 
daarna seponeert het Openbaar Ministerie ongeveer de helft van de voorge­
legde klachten, veelal wegens gebrek aan wettig bewijs. Alhoewel de discri­
minatie—normen zijn verscherpt, blijkt bij vrijwel alle betrokkenen onduide­
lijkheid te bestaan over de definitie van discriminatie. Deze onduidelijkheid 
leidt tot onzekerheid bij de betrokkenen, hetgeen vermoedelijk alleen opge­
lost kan worden door duidelijkere richtlijnen van de zijde van de officieren 
van justitie.
Ten aanzien van de bestrijding van vooroordelen werden in de Minderhe­
dennota van 1983 een aantal maatregelen aangckondigd die waren gericht op 
de bevordering van tolerantie tussen sociale groepen via maatschappelijke in­
stituties, voornamelijk door informatie-overdracht en voorlichting. Deze op­
lossing past in principe bij de aard van het probleem, indien de boodschap 
van de informatie is dat allerlei sociale groepen er gewoonten en gebruiken 
op na houden die weliswaar anders zijn, maar beslist niet minderwaardig. 
Dergelijke informatie kan worden verstrekt op basisscholen en op scholen 
voor het voortgezet onderwijs. Bovendien zou deze informatie via voorlich­
tingscampagnes aan volwassenen aangeboden kunnen worden. Z o ’n cam­
pagne vergt grote inventiviteit en creativiteit. Tot nog toe is zo’n campagne 
niet op grote schaal gevoerd in Nederland. Op kleinere schaal vinden er wel 
activiteiten plaats die al dan niet direct een bijdrage leveren aan de oplossing 
van het probleem.
In het nieuwe Allochtonenbeleid dat door de W R R  is ontworpen, wordt ge­
mikt op de bestrijding van vooroordelen en het verbeteren van interetnische 
relaties via een integratiebeleid. Het centrale idee daarachter is dat, wanneer 
etnische minderheden op grotere schaal en volwaardiger kunnen participeren 
in allerlei maatschappelijke instituties, participatie en integratie uiteindelijk 
zullen leiden tot meer begrip over en weer (W R R , 1989, 65). Dit integratie­
beleid is gericht op de sectoren arbeid, onderwijs en volwasseneducatie.
Wat de sector arbeid betreft, pleit de W R R  voor het creëren van meer 
werkervaringsplaatsen voor met name jonge allochtonen en voor een Wet 
Bevordering Arbeidskansen. Met zo’n wet zouden werkgevers verplicht 
moeten worden om jaarlijks te rapporteren hoeveel mensen uit allochtone 
groepen zij in dienst willen nemen en hoeveel allochtonen zij al in dienst 
hebben. De uiteindelijke doelstelling daarvan is om etnische minderheden 
naar evenredigheid te laten participeren in het arbeidsproces. Deze wet zou 
gekoppeld moeten worden aan beleidsbepalingen die voorschrijven dat de 
overheid bij voorkeur zaken doet met bedrijven die serieuze pogingen heb­
ben ondernomen om allochtonen in dienst te nemen. Deze Wet Bevorde­
ring Arbeidskansen en de daaraan gekoppelde ‘contract compliance’ zijn 
controversieel omdat zij de werkgevers veel, zo niet te veel speelruimte 
biedt. Een aantal deskundigen wijst erop dat, sinds de Minister van Binnen­
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#landse Zaken in 1983 allerlei (semi-)overheidsinstanties heeft opgeroepen om 
meer leden van etnische minderheden aan te nemen, daarvan nog weinig te­
recht is gekomen (Abell, Groothof en Houwcling, 1985). Daarom menen zij 
dat er dwingender maatregelen nodig zijn om etnische minderheden naar 
evenredigheid te laten participeren in het arbeidsproces. Daarbij kan bijvoor­
beeld gedacht worden aan dc indienstneming van een allochtoon wanneer 
deze even geschikt is als een Nederlander; of aan het geven van de voorkeur 
aan een allochtoon wanneer die voldoet aan dc gestelde eisen. En dan is er 
nog de radicalere maatregel waarbij altijd de voorkeur wordt gegeven aan al­
lochtonen boven de autochtonen.
Wat de sector onderwijs en volwasseneducatie betreft, stelt de W R R  voor al­
lerlei onderwijsvoorzieningen te treffen die erop gericht zijn dat alle alloch­
tone mensen de Nederlandse taal leren beheersen. Daarvoor zouden er op- 
vangklassen en taalklassen voor allochtone kleuters moeten komen, en er zou 
op de naleving van de leerplicht moeten worden toegezien. Volwassenen 
zouden tenminste een basiscursus Nederlands alsook een cursus oriëntatie op 
de Nederlandse samenleving moeten kunnen volgen. Dit soort onderwijs 
zou verplicht gesteld moeten worden voor mensen die nog maar net in N e­
derland zijn gearriveerd, alsook voor allochtonen die relatief kansloos zijn op 
de arbeidsmarkt omdat zij de Nederlandse taal onvoldoende beheersen. Ook 
deze voorstellen zijn tamelijk omstreden. De vraag is op dit moment in het 
najaar van 1990 of er op grond van het advies van de W R R  daadwerkelijk 
beleid ontwikkeld zal worden waarvoor een meerderheid bestaat in de Twee­
de Kamer. Vooralsnog lijkt het daar niet op. Maar een belangrijkere vraag is 
of, indien het beoogde integratiebeleid wordt uitgevoerd, daarmee een bij­
drage geleverd wordt aan het wegnemen van negatieve vooroordelen van 
Nederlanders tegenover de etnische minderheden in Nederland.
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Vragen
1. Welke categorieën van migranten zijn er in het verleden naar Nederland 
gekomen en welke motieven hadden zii?
C /  %
2. Waarom is de verhouding tussen Nederlanders en etnische minderhedenC1
juist in onze tijd een sociaal probleem geworden?
3. Is de uitspraak ‘zigeuners stelen' een stereotype of een vooroordeel? Licht 
het antwoord toe.
4. Is er sprake van discriminatie wanneer iemand van mening is dat Surina­
mers lui zi jn? Beargumenteer je  antwoord.
5. Maak aan de hand van eigen voorbeelden duidelijk wat het verschil is 
tussen directe en indirecte discriminatie.
6. a. Wat wordt verstaan onder het begrip etnocentrisme?
b. Welke groepen mensen zijn volgens onderzoek het meest etnocen­
trisch?
c. Hoe kijken etnocentrische mensen tegen de samenleving aan?
7. Leg uit waarom mensen vooroordelen hebben.O
S. Noem de belangrijkste functies van Anti-Discriminatie Bureaus.
9. Welk belangrijk probleem doet zich voor bij dc juridische aanpak van 
discriminatie?
10. a. Op welke sectoren van de samenleving is het integratiebeleid van de
overheid gericht, en welk doel staat de overheid voor ogen bij elk van 
deze sectoren?
b. Heeft dit beleid volgens jou veel kans van slagen? Licht het antwoord toe.
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